















































































































































































































































































































































































































































































































































．9| ■　　　　篤　　　　　　■狽撃魔撃狽凵@enJoyment， ●Play 1um???health ●Training／education　for　play
??●Basic　movement workers，　childminders，　parents，
skills，㎞owledge primary　teachers
and　understanding
出典Young　People　and　Sport－Policy　and　frameworks　for　action－Sport　Council，1993
る。このERAに続くNCの設定（体育ではPENC）は，従来の散漫であった，「体育」
どう教えるのか？　という学校体育の内実と到達目標について論議をまきおこし，その
確にするものであった。
　　さらに，その授業の効果を「評価」する方法を体系化することが出来た。しかし反面，
ムが固定化することによって，その内容が画一的で可変性がないということで，「硬直」
なっている。しかし，体系的なカリキュラム編成によって，子供らに獲得されてゆく，
で，何を，
「概念」を明
カリキュラ
さが問題と
スポーツ技
118
術，スポーツ思想・スポーツ文化は，将来の生活の中で，彼らが，日常的スポーツ実践者＝Sport　for
Allの担い手となることを可能にするものであった。さらに，　ERA－LMSによる学校の施設開放は，
地域社会との連帯＝地域スポーックラブとの連繋を生み出す可能性を切り開いた。小さな政府を掲げ
る，保守党政権によって，切りつめられたスポーッ・レクリエーション予算に苦労をしていた，
Sport　Councilにとっては，慈雨であった。しかし，学校教育の現場に働く者にとっては，過重な労
働をもたらしたり，学校施設の使用過多などによる施設の疲弊などの諸問題が生起してきたのであ
る。しかし，さまさまな問題性を含みつつも，体系化され，緻密に編成された，これらNC・PENC
は，英国の児童・生徒・学生らの身体の発育発達，スポーツ文化を血肉化させることに大きく貢献を
することになる。これらの，青少年が，将来，Sport　for　Allの主体者として登場してくることになろ
う。残された課題は，Sport　for　All　Movementのハード・ウェアとしての，施設・指導者・環境の整
備といったところへの投資の充実であろう。1994年以来のNational　Lotteryの資金のゆくえに負う
ところが多い。
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